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Einwirkung von Kohle auf SalzlSsungen seltener Erden. 
Von 
K. HOFMANN und G. KRUSS. 
Porose Kohle, vornehmlich Knochenkohle, besitzt bekanntlich 
die Ftihigkeit, gewisse Stoffe zu absorbieren, sei es aus der Luft, 
sei es aus einer Losung, in welche man sie eintragt. In den 
iiieisten Flllen beruht dieses darauf, dafs durch die grofse Ober- 
flachenausdehnung der porosen Kohle hier das Spiel der Oberflachen- 
anziehung zu wahrnehmbarer Stirke seiner Wirkung gelangt, ohne 
dafs ein chemischer Vorgang stattfindet. In anderen Fallen sind 
jedoch chemische Reaktionen xu konstatieren. So schlagt porose 
Kohle beispielsweise aus Salzlosungen schwach basischer Oxyde, wie 
des Eisen- und Aluminium-Oxydes, Hydroxyd teilweise an ihrer 
Oberfilche nieder, wahrend freie Saure abgespalten wird. 
Dementsprechend wurde untersucht, ob sich die selteneii 
Erden den genannten Oxyden ahnlich verhalten, und ob nicht 
die schwacheren Erden in hoherem Grade einer solchen Einwirkung 
der Kohle unterlagen, als die starkeren Basen, was zu einer teilweisen 
Trennung fiihren konnte. 
Dn nun die Knochenkohle phosphorsauren Kalk in grofser 
Menge enthalt, dieser aber storend einwirken rnufste, so wurde 
versucht, denselben durch verdunnte Salzsaure zu entziehen, was 
nicht vollstandig gelang; stets blieb beirn Verbrennen der Kohle 
ein erheblicher feuerfester Ruckstand. Doch wurde ein Vorversuch 
zunachst mit einer in dieser Weise annahernd gereinigten Kohle 
gemacht und die durch Behandlung mit Kohle abgeschiedene Erde 
dann nachtraglich sorgfaltigst gereinigt.l 
Durch Endampfen der Losung des verwendeten Erdchlorides 
wurde dieses von freier Salzsaure moglichst befreit, die klare Losung 
mit Ammoniak versetzt, bis beirn Erwarmen ein geringer, bleibender 
Kiederschlag entstand, und dieser abfiltriert. 
In das klare Filtrat, welches in 200 ccm 3 g Erde enthielt, 
trug man die vorher ausgegliihte Tierkohle ein, und zwar 10 g Kohle 
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auf 1 g Erde. Nach zweistundigein Xrwarmen auf dem Wasserbtide 
und darauffolgendem Erkaltenlassen wurde filtriert und die Kohle 
so lange mit destilliertem Wasser gewaschen, bis das Filtrat mit 
Ammoniak keinen Niederschlag mehr gab. Dann vergliihte man 
die Kohle, worauf &us dem Riickstande die Erde durch Erwarmen 
mit Salzsaure gelost, diese Losung durch Oxalsaure gefiillt, das 
Oxalat vergliiht, und alsdann die Erde auf dieselbe Weise, wie bei 
den friiheren iquivalentbestimmungen,' nochmals gereinigt wurde. 
Die durch Kohle abgeschiedene Erde enthielt ein R = 156.94, 
der nicht gefallte Teil ergab ein Atomgewicht von 138.7. 
Zur Xrlangung einwurfsfreier Resultate war es indessen not- 
wendig, eine Kohle zu verwenden, die keine Phospliorsaure enthielt, 
da die Gegenwart der letzteren obige Differenz der Atomgewichte 
bewirkt haben konnte; es ist ja die vollstandige Entfernung der 
Phosphorsaure aus Erdrnaterialieu nicht ganz leicht zu erreichen. 
Eine solche Kohle wurde dadurch erhalten, dafs 150 g Trtohrzucker 
mit 75 g Kaliumcarbonat in Wasser gelost, eingedaiiipft und bei 
ungefahr 600° unter Luftabschlufs wahrend 8 Stunden erhitzt wurden. 
Die erhaltene blasse wurde gepulvert, init Wasser ausgelaugt und 
mf einem Filter schliefslich mit verdiinnter Salzsaure von jeder 
Spur kohlensauren Alkalis befreit. Diese Kohle, in derselben 
Weise, wie oben geschildert, verwendet, schied aus einein Materiale 
von R = 116.8 sofort einen Anteil aus, der nach Bestimmunp des 
Verbindungsgewichtes der Erde ein R = 134.4 enthielt. 
Somit steht fest, dafs durch porose Kolile eine teilweise 
Trennung der seltenen Erden bewirkt werden kann; jedoch ist 
darauf hinzuweisen, dafs die von der Kohle niedergeschlagenen 
Mengen zienilich gering sind, beispielsweise 0.05 g von 2 8 Eide 
bei Anwendung von 8 g Kohle. Es ist deshalb nicht vorteilhaft, 
ein Matmerial von seltenen Erden von Anfang an nach diesem Yer- 
fahren aufznarbeiten. 
Sehr zweckinafsig aber scheint die Anwendung poroser Kohle 
zur Abscheidung geringerer Mengen schwacher basischer Oxyde 
aus einer seltenen Erde zu sein, beispielsweise, wenn es gilt, Ytter- 
erde von beigemengten, schwacher basischen Gadoliniterden, welche 
sie leicht gelblich gefarbt erscheinen lassen, zu trennen. So wurde 
aus einem Yttriamateriale, das nach der Analyse ein R=93.03 
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enthielt, (Y = 90), durch einmaliges Behandeln der neutralen Chlorid- 
losung mit Kohle eine Erde abgeschieden, welche bei der Bquivalent- 
bestimmung R = 96 lieferte, ein Erfolg, wie er selbst durch Fallen 
ini t  Anilin in diesern Materiale mit e iner  Operation nicht mehr 
211 erzielen gewesen ware. 
Die porose Kohle ist deinnach als gutes Trennungsmittel bei 
der schlie~sliehen Reindarstellung der seltenen Erden zu verwenden ; 
auch seheint es geboten, das Verhalten einer Erdsalzlosung gegen 
porose Kohle zu priifen, wenn man sich von der Einheitlichkeit 
einer anscheinend homogenen, seltenen Erde uberzeugen will. 
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